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芝、俞海宏等( 2011 ) 阐释了“智慧物流”的概念及
其功能; 党建民( 2013 ) 论述了发展智慧物流的重
要性，并在战略定位、发展模式和推广步骤上给出




统物流管理的影响; 谭华、林克等( 2016 ) 探索了智
慧物流技术发展趋势; 郝书池( 2017 ) 探讨了发展
智慧物流的动因与对策; 马彬( 2017 ) 探讨了现代



































1． 产品溯源: 通过 ＲFID 实现商品生产、运输
和交付各环节信息的追踪、查询、识别、信息采集
和可视化管理等功能。









































































































































































截至 2017 年 6 月，京东物流在全国范围内已
拥有 6906 个配送站和自提点、256 个大型仓库，自
营配送范围覆盖了全国 98% 的人口，提升物流运
营效率达 2 倍以上，压缩商品流通成本超过 70%。
京东物流科技的商业实践主要包括:
1． 青龙系统: 主要负责京东配送业务的智慧
化和自动化，目前已迭代至 3． 0 版本，具体运营流
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( 二) 顺丰速运———领先物流企业










截至 2016 年 12 月，顺丰速运业务已包括同城
配送、国际业务、重货( 陆路 ＆ 航运) 、冷运等，有近
















截至 2017 年 9 月，平台已拥有实名注册的 100
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